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We have built a pilot program, which enables us to search through a linguistic database 
of XML marked-up Northwest Semitic texts with spatial information. The program sends 
search results to a Geographical Information System, which generates a linguistic map 
on the fly. We have also conducted case studies using the pilot program and argued that 
the verbal ending -(n)na and the infinitive used as a finite verb may have been a linguistic 
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図 1：動詞語尾 -(n)naの分布 
 
 
図 2：不定定動詞用法の分布 (前 2 千年紀) 
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